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              Uitwerking: dagen 
 
Reden van de ingreep:  In  functie  van  de  geplande  spoorverbreding  Brussel‐
Oostende  zal  een  voormalige  tweegezinswoning  worden 
afgebroken,  verplaatst  en  heropgebouwd.  Het  betreft  een 
woning  die  als  beschermd monument  en  beschermd  stads‐ 
en  dorpsgezicht  staat  gecatalogeerd.  Op  basis  van  een 
gedateerde moerbalk gaat het gebouw  terug  tot de  tweede 
helft  van  de  18de  eeuw,  maar  mogelijk  gaat  de 
bouwgeschiedenis  verder  terug  in  de  tijd.  Het  zou  dienst 
hebben gedaan als klompenmakerij.  
 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting:  Op  de  locatie  van  het  gebouw  kunnen  zich  archeologische 




Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
Resultaten:       De oorspronkelijke  constructie van de hoeve kan gedateerd 
worden  in  de  18e  eeuw.  Er  konden  3  verschillende 
bouwfasen  herkent  worden.  De  aangetroffen  grondsporen 
sporen  zijn  divers  van  aard.  Verschillende  grote, 
onregelmatige  sporen  werden  als  ontginningskuil  voor 
pottenbakkersactiviteiten  of  baksteenproductie 
geïnterpreteerd.  Het  schaarse  vondstmateriaal  in  deze 




























een  beschermd  monument  en  beschermd  stads‐  en  dorpsgezicht  betreft,  werden  deze 
werkzaamheden,  in  opdracht  van  CASADOMUS  bvba,  uitgevoerd  onder  begeleiding  van  BAAC 
Vlaanderen  bvba.  Op  het  plangebied, met  een  oppervlakte  van  ca.  1300m², werd  de  historische 
bebouwing gedemonteerd en ca. 20 meter verder opnieuw opgetrokken. Hierdoor zou de historische 
context van het monument, vloerniveaus,  funderingsresten en gebruikssporen,   verstoord worden. 





de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever  beslist,  in  samenspraak  met  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed,  eventuele 
belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door 
behoud  in  situ,  als  de  waarden  ingepast  kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de 
waarden onomkeerbaar vernietigd worden 
























was  Ben  Terryn.  Lina  Cornelis,  Sarah  Decleer  en  Olivier  van  Remoorter  werkten  mee  aan  het 







































Het dorp Hansbeke  is een deelgemeente  van Nevele en  ligt  in de provincie Oost‐Vlaanderen. Het 
onderzoeksgebied bevindt  zich  in het  centrum van het dorp, net  ten  zuiden van de dorpskerk. De 
zuidelijke  grens  van  het  plangebied  wordt  gevormd  door  de  spoorlijn  Brussel‐Oostende.  De 
beschermde hoeve  is gelegen op een perceel achter enkele huizen  langs de Kerkakkerstraat. Deze 
straat  vormt  een  smalle,  kronkelende  weg  achter  de  kerk  en  de  pastorie,  die  uitkomt  op  de 
Hansbekedorp, de hoofdweg doorheen het dorp Hansbeke. 

















































Het  tertiair  substraat  binnen  het  plangebied  wordt  op  basis  van  de  Databank  Ondergrond 
Vlaanderen4  gevormd  door  het  lid  van  Vlierzele  (GeVl)  (
 




Deze groep mariene afzettingen werd gevormd  tijdens het Vroeg‐Eoceen  (54,8  tot 49 miljoen  jaar 
geleden)  in een periode waarin het hele westelijke deel van België bedekt werd door een  relatief 





























































Pleistoceen).  In  het  noordelijke  en  centrale  gedeelte  van  Vlaanderen  bestaan  deze  eolische 































Op  de  bodemkaart  van  Vlaanderen10  (Fout! Verwijzingsbron  niet  gevonden.)  is  de  bodem  in  het 
plangebied  gekarteerd  als  Bebouwde  zone  (OB)  omdat  het  gelegen  is  binnen  de  dorpskern  van 
Hansbeke.  Omliggende  bodemseries  geven  aan  dat  er  in  de  omgeving  vooral  matig  droge 
zandbodems  (Scc),  droge  (Sbc)  lemige  zandbodems  en matig  droge  lichte  zandleembodems  (Pcc) 
voorkomen die allen gekenmerkt worden door een sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B horizont. 
In de beekvallei  ten westen  van het plangebied  treffen we matig natte  (Ldp)  tot  zeer natte  (LFp) 
zandleembodems zonder profiel aan. 



























Binnen  dit  kader  wordt  eerst  een  klein  historisch  overzicht  gegeven  over  het  onderzoeksgebied, 
daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
2.2.1 Historiek12 
De oudste vermeldingen van Hansbeke gaan  terug  tot de 12de eeuw, namelijk Hansbeka  (1147) en 
Ansbeke  (1160). De heerlijkheid was  tot de 12de eeuw  in handen  van de  gelijknamige  familie  van 
Hansbeke, maar kwam na een huwelijk  in handen  van de  familie van Steelant. Tot aan de Franse 
overheersing, einde 18de eeuw, kwam het gebied verschillende malen in handen van andere families. 
Het hing af van het leenhof van de burggraven van Gent te Heusden. De gronden van de heerlijkheid 
strekte  zich  uit  over  het  grootste  deel  van  de  parochie  en  bezat  eveneens  enclaves  in  andere 
parochies. Het bezat een omwalde mottekasteel dat in 1381 en 1452 werd ingenomen en verwoest 
door Gentse  troepen. Het  huidige  kasteel  van Hansbeke,  gebouwd  door  de  heer  van Woesteyne 
omstreeks  1790,  en  het  “Goed  ’t  Exaarde”,  een  oude  hoeve,  zijn  vermoedelijk  gebouwd  op  de 








































Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 





eeuwen heen. Hierbij moet wel  rekening  gehouden worden met het  feit  dat de  eerste  bruikbare 
kaarten pas vanaf de 16de eeuw of later voorhanden zijn. Bovendien is de afwezigheid van bebouwing 
op  de  kaarten  geen  garantie  dat  er  geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de 
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken  zoals kerken, 
kloosters  en  kastelen  weergegeven,  en  was  er  geen  of  weinig  aandacht  voor  de  “gewone 
bewoning”/burgerlijke  architectuur.  Pas  vanaf  de  19de  eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde 
























kaarten.  Hierbij  moet  worden  opgemerkt  dat  dan  mogelijk  eerder  aanwezige  middeleeuwse 
structuren reeds verdwenen waren. 
De  oudste  kaart  die  bruikbare  informatie  verschaft  over  bewoning  in  de  omgeving  van  het 
plangebied is de Ferrariskaart opgesteld tussen 1771 en 1778 door Joseph de ferraris, generaal in het 




die  wordt  afgebeeld  dezelfde  is  als  de  historische  hoeve  die  momenteel  binnen  het  plangebied 






Voor  het  midden  van  de  19de  eeuw  kunnen  drie  verschillende  kaarten  geraadpleegd  worden, 
namelijk: de atlas van Buurtwegen (1840) (Figuur 8), de topografische kaart van Vandermaelen (1746‐
1854)  en  de  kadastrale  Popp‐kaart  (1842‐1879)  (Figuur  9).  Alle  drie  de  kaarten  geven  ongeveer 
dezelfde  situatie  weer.  De  oude  hoeve,  die  binnen  het  voorliggende  onderzoek  zal  worden 



































verschillende archeologische vindplaatsen aangeduid (Tabel 1: overzicht van de archeologische 
vindplaatsen in de omgeving van het plangebied 










































GRACHT  EN  ENKELE  FRAGMENTEN  AARDEWERK  UIT  DE  VOLLE  MIDDELEEUWEN ; 
GEBOUWENPLATTEGROND (ENKELE PAALKUILEN) DATERING ONBEPAALD 
































De  meeste  vindplaatsen  in  de  omgeving  van  het  plangebied  hebben  te  maken  met  gebouwen 
waarvan de oorsprong teruggaat tot de 17de en 18de eeuw. De belangrijkste vindplaats is CAI971091 
die  verbonden  is met  het middeleeuwse  site met walgracht  dat  net  ten  noorden  van  de  huidige 
dorpskern gelegen  is. Deze  site vormde het  centrum van het middeleeuwse Hansbeke en was het 
verblijf van de heren die in het bezit waren van de heerlijkheid. Deze site gaat mogelijk terug tot de 
Volle Middeleeuwen. Archeologische begeleidingen van werkzaamheden  in de buurt van Hansbeke 






























kan  de  beschermde  hoeve  binnen  het  plangebied  zeker  gedateerd  worden  vanaf  1763.  Het  valt 
echter niet uit te sluiten dat de bouwgeschiedenis nog verder terug gaat in de tijd. Door de ligging in 
de buurt van de kerk van Hansbeke kan eveneens worden aangenomen dat er binnen het plangebied 
reeds  activiteiten  hebben  plaatsgehad  vanaf  1147.  De  parochie  van  Hansbeke  werd  in  dat  jaar 
namelijk door de bisschop van Doornik geschonken aan de abdij van Drongen. Ook de nabijheid van 
het huidige kasteel van Hansbeke dat op de grondvesten van een omwald mottenkasteel gevestigd 
is,  doet  vermoeden  dat  er  vanaf  de  Middeleeuwen  activiteiten  hebben  plaatsgevonden  in  de 
onmiddellijke omgeving van het plangebied. 
Voor  de  oudere  perioden  (steentijden‐metaaltijden‐Romeinse  periode)  zijn  geen  rechtstreekse 
aanwijzingen  voor de  aanwezigheid  van  sporen binnen het plangebied, maar op basis  van  eerder 
onderzoek in de omgeving is wel gebleken dat er steeds resten kunnen worden aangetroffen uit deze 

































proefput  een  cisterne  bevond,  werd  deze  proefput  verplaatst  naar  een  andere  locatie  (proefput 
4bis). Na de afbraak van de hoeve, werd de werkput (werkput 2) opgegraven in twee vlakken. In het 








sporen  het  best  zichtbaar  waren  en  meteen  konden  worden  ingekrast.  De  muurresten  en 































Er  werden  op  verschillende  plaatsen  profielen  aangelegd  om  de  bodemopbouw  binnen  het 
plangebied  te kunnen documenteren. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale 
bodemopbouw. Bij elke profiel werd de absolute hoogte van het maaiveld genomen en op het plan 
aangeduid.  Deze  bodemprofielen  werden  opgemeten,  opgekuist,  gefotografeerd,  ingetekend  op 


























Er werden  in  totaal  vier profielen gedocumenteerd  tijdens het archeologische onderzoek,  twee  in 















































fasen  onderverdeeld  worden:  een  oudste  bouwfase  (gedateerd  in  de  18e  eeuw,  twee  19e‐20e 




breedte  van  5,5m.  Binnenin  werd  een  binnenmuur  (S2.27)  aangetroffen  die  de  ruimte  in  twee 
kamers onderverdeelt. De aangetroffen muren zijn allen éénsteens breed en gemetst met een matig 

























de  binnenzijde  vanaf  het  vloerniveau  bepleisterd.  Bij  het  opgaand  muurwerk  ‐en  bij  het 












aangetroffen.  De  dorpel  (S2.2)  van  de  ingang  word  gevormd  door  op  de  kant  geplaatste  zwarte 




muur  die  ervoor  geplaatst was. De  oorspronkelijke muur  vertoont  verschillende  haardelementen, 




















































ook  aangetroffen  onder  de  recente  vloer. De  huidige  vloer  en  bijhorende  funderingslaag werden 
namelijk bovenop deze zwarte tegelvloer aangelegd. De afmetingen van de Boomse tegels bedragen 






Bovenop  de  moederbodem  bevindt  zich  een  donkergrijze,  zandige  ophogingslaag  (S2.13)  met 
sporadisch enkele aardwerk vondsten. Deze ophogingslaag werd vermoedelijk bij de bouw van de 
hoeve  opgeworpen.  Het  aardewerk  uit  deze  laag  wordt  eveneens  gedateerd  in  de  18e  eeuw  en 
bevestigd daarmee de datering voor de oudste bouwfase van de hoeve. 
In  de  oostelijke  ruimte  zijn  enkel  de  buitenste  muurrestanten  (S2.1  en  S2.35)  en  funderingen 
bewaard  (Figuur 17). De oude vloer uit Boomse  tegels werd hier al verwijderd, mogelijk  tijdens de 
verbouwingen in de jaren ’80, aangezien de funderingen van de recente vloer hier veel dieper gaan 
dan  in  het  aanpalend  vertrek.  Hoewel  er  geen  directe  aanwijzingen  voor  zijn,  kan  deze  ruimte 
mogelijk als slaapruimte zijn gebruikt. 
Aan de buitenzijde van de hoeve  is aan de westelijke  zijde,  ter hoogte van de haardmuur, een  L‐
vormige  bakstenen  constructie  aangebouwd  (S2.41)  (Figuur  18). Het  gaat  hier  om  een  bakstenen 
beerput, opgebouwd uit  bakstenen met  een  formaat  van  22à23x10x5à5,5cm. Hoewel de  beerput 
reeds  in het verleden geruimd was en daarna met puin opgevuld, kon de  functie van beerput nog 
afgeleid worden aan de hand van de bruine aanslag op de binnenkant van het opstaande muurwerk. 
Oorspronkelijk was  de  beerput  rechthoekig,  1,10x120m, maar  later werd  deze  vergroot met  een 
vierkante  uitbouw  van  1,40x1,40 m,  zodat  de  bak  zijn  uiteindelijk  L‐vorm  kreeg. De  uitbouw was 
overwelfd. Enkele op de kant geplaatste bakstenen, in de zuidelijke muur van de constructie, vormen 
de aanzet van dit gewelf. De muren van de beerput zelf zijn  in een kruisverband gemetst. De vloer 

































in  verbinding  staat met de beerbak,  aangetroffen. Deze muurresten  zijn  zwaar  verstoord door de 




richting  (S2.3),  ten  noorden  van  de  ingang.  De  kelder  die  aanwezig  is  binnen  de  hoeve  lijkt 



























De derde en  laatste aanbouwfase  is een  zeer  recente aanbouw  in het oosten met een  lengte van 
2,5m. Het betreft om een aanbouw opgebouwd uit snelbouwstenen op een 20 cm dikke betonplaat. 
Ook  ter  hoogte  van  de  oude  ingang  is  een  nieuwe  erker  aangebouwd, waarbij  een  deel  van  de 
oorspronkelijke  buitenmuur werd  uitgebroken,  ook  de  aanbouw  in  de  noordelijke  richting  uit  de 
tweede bouwfase wordt hierbij deels afgebroken. De westelijke aanbouw met sanitaire ruimtes moet 
eveneens  in  deze  bouwfase  geplaatst  worden.  Opvallend  hierbij  is  de  aanwezigheid  van  een 












planmatige  aanleg  met  bankjes  tussen  de  kuilen  doet  een  interpretatie  als  ontginningskuilen 
vermoeden. De moederbodem bestond  lokaal uit zandige klei en kan mogelijk  in het verleden zijn 
gewonnen als grondstof voor pottenbakkersactiviteiten of baksteenproductie. Gezien het ontbreken 






























In het uiterste oosten  van werkput 1 werd de  rand  van  een  andere  grote ontginningskuil  (S1.12) 
aangesneden. De  coupe op dit  spoor  toont een gedeeltelijk profiel met een diepte van  ca. 1,5 m. 
Vermoedelijk heeft dit spoor enige tijd open gelegen alvorens het weer opgevuld werd. Een dunne 
donkerbruine  en  humeuze  laag  onderin  deze  kuil  kan  hiervan  het  gevolg  zijn.  Het  aangetroffen 
materiaal  in deze opvullingen  is wel van  recentere aard dan datgene dat werd aangetroffen  in de 
kuilen  in  werkput2.  Het  gaat  hier  om  17e‐18e  eeuws  materiaal.  Mogelijk  kan  er  dus  gesproken 
worden  van  een  gefaseerde  ontginning.  In werkput  2  is  er  sprake  van  een meer  georganiseerde 
ontginning.  Zo  zijn  de  ontginningskuilen  veel  planmatiger  uitgelegd,  met  bankjes  die  tussen  de 























Andere  interessante  sporen  in  werkput  1  zijn  nog  enkele  kleinere  kuilen  (S1.6,  S1.7  en  S1.13) 




ontginningskuil  betreft.  In  het  uiterste  westen  van  werkput  1  werd  nog  een  bakstenen 
afwateringsgoot aangetroffen. Die op basis van mortel en de afmetingen van de bakstenen (21x10x5 





















































































Het  gros  van  het  materiaal  dateert  in  de  18e  en  19e  eeuw.    Het  materiaal  is  doorgaans  sterk 
gefragmenteerd, enkel bij de grotere, recentere sporen komen meer complete vormen voor. 
Het  oudste  materiaal  is  afkomstig  uit  de  ontginningskuilen  die  vooral  in  werkput  2  werden 
aangetroffen. De kleine hoeveelheid aardewerk die uit deze sporen kwam kan  in de 13e‐14e eeuw 



























individu  heeft  een  licht  naar  buiten  geknikte  rand  met  afgeplatte  top.22  Gelijkaardige  randtypes 
worden in de streek rond Oudenaarde in de 14e eeuw gedateerd.23 
In  spoor  2.29  werden  een  wandscherf  rood  aardewerk  en  een  wandscherf  steengoed  met 
zoutglazuur  uit  Raeren  aangetroffen.  Dit  materiaal  kan  ook  globaal  in  de  late  middeleeuwen 
gedateerd worden. 
De bouw van de oudste fase van de hoeve kan in de 18e eeuw gedateerd worden. In de insteek van 







Een  tweede  grote  context  is  spoor  2.18.  In  deze  insteek  van  muur  1.15  werden  verschillende 
scherven van enkele archeologisch complete individuen aangetroffen. Het gaat om twee min of meer 
complete  individuen  in  rood aardewerk en enkele  fragmenten  industrieel wit aardewerk. De  twee 
complete individuen zijn een schaal en een kom. Beide individuen vertonen een sterke slijtage van de 
bodem,  standring  en  rand.  Blijkbaar  zijn  beide  potten  veelvuldig  gebruikt.  De  vormen  kunnen 
evenwel  als  18e‐19e‐eeuws  gedateerd  worden.  Mogelijk  gaat  het  om  iets  oudere  potten  die  als 
versleten keukenwaar  in deze  insteek beland zijn. Naast het  rood aardewerk werd ook een beetje 
industrieel witbakkend aardewerk aangetroffen. Dit materiaal geeft een beter  idee van de datering 
van dit spoor. Het gaat in totaal om twee individuen, een bord en een tas. Op de bodem van het bord 
werd  een  stempel met  “B”  en  “117”  aangetroffen. Waarschijnlijk  kan dit  gelinkt worden  aan  een 
productienummer en een herkomst, namelijk de fabrieken van Boch te La Louvière. 

























Met  behulp  van  een  metaaldetector  (GoldMaxx)  werd  naar  metaalvondsten  gezocht. 


































voorgaande  ontginning  van  het  landschap.  Alle  vragen  omtrent  deze  chronologie  kunnen  door 
middel van de sporen en vondsten grotendeels beantwoord worden. Gezien de beperkte oppervlakte 
kunnen  bij  enkele  sporen  slechts  veronderstellingen  gemaakt  worden.  Verder 
natuurwetenschappelijk onderzoek kan hier ook niet meer duidelijkheid in brengen. 





































in  twee  kamers  is  onderverdeelt.  De  oostelijke  ruimte  werd  vermoedelijk  gebruikt  als  woon‐




De  aangetroffen  grondsporen  sporen  zijn  divers  van  aard.  Er  werden  verschillende  grote, 
onregelmatige sporen aangeduid. De grillige vorm en de soms planmatige aanleg met bankjes tussen 
de kuilen doet een interpretatie als ontginningskuilen vermoeden. De moederbodem bestond lokaal 
uit  zandige  klei  en  kan  mogelijk  in  het  verleden  zijn  gewonnen  als  grondstof  voor 
pottenbakkersactiviteiten of baksteenproductie. Het schaarse vondstmateriaal doet een datering  in 
de late middeleeuwen vermoeden, waarschijnlijk tussen de 13e en 14e eeuw. 
Door  verbouwingswerken  in  de  tweede  helft  van  de  20e  eeuw werd  een  groot  gedeelte  van  het 


































































































































































Spoor WP Vlak Interpretatie Textuur opmerkingen Spoorrelaties Datering TAW top (in m)
S1.1 1 1 Goot
S1.2 1 1 Restant recent 
ophogingspakket
licht lemig zand over S1.3 recent
S1.3 1 1 Gracht licht lemig zand grachtsysteem over S1.4, eindigt in 
mogelijke poel, buitense 
vulling eerder LGR, 
binnenste vulling LGEBRGR 
gevl
15e-18e
S1.4 1 1 Paalkuil licht lemig zand onder S1.3
S1.5 1 1 Restant recent 
ophogingspakket
zand over S1.3
S1.6 1 1 Kuil zand over S1.7 17e-18e
S1.7 1 1 Kuil zand
S1.8 1 1 Natuurlijk zand Bleek natuurlijk na 
coupe
onder S1.6
S1.9 1 1 Restant recent 
ophogingspakket
zand over S1.3 recent
S1.10 1 1 Paalkuil licht lemig zand
S1.11 1 1 Insteek zand insteek goot S1.1





S1.13 1 1 Kuil licht lemig zand onder S1.12 17e-18e
S1.14 1 1 Natuurlijk licht lemig zand Bleek natuurlijk na 
coupe
13e-14e
S1.15 1 1 Muur 20x9,,5x5,5 cm onderdeel van tuinmuur, 
staat nog steeds deels recht 
buiten de opgravinsput
S1.16 1 1 Insteek licht lemig zand mogelijk 
funderingssleuf 
woning of tuinmuur
parallel aan S1.15, mogelijk 




S1.17 1 1 Kuil licht lemig zand wss deel van poel 
S1.12
in poel S1.12, deel ervan?
S2.1 2 1 muur 22x11x5,5 cm vormt rechtoekig 
grondplan van de 
oorspronkelijke 
hoeve, muren zijn 
allen eensteens, 
breedte ca 23 cm 
met bepleistering bij
Ok= 8,55TAW










S2.4 2 1 dorpel 20x8x6 cm over 2.5 en 2.6
S2.5 2 1 vloer liggen inlijn van 2.4





Spoor WP Vlak Interpretatie Textuur opmerkingen Spoorrelaties Datering TAW top (in m)
Bijlage 10.1.1. Sporenlijst
S2.7 2 1 uitbraakspoor 20x10x? binnenmuurtje 
binnen aangebouwd 
vertrek




S2.9 2 2 kuil licht lemig zand over 2.11
S2.10 2 2 kuil licht lemig zand
S2.11 2 2 kuil licht lemig zand onder 2.9
S2.12 2 2 kuil?/poel licht lemig zand 13e-14e




S2.14 2 2 onderdeel van S2.12, na 
coupe
licht lemig zand
S2.15 2 2 Paalkuil licht lemig zand
S2.16 2 2 Paalkuil licht lemig zand recent
S2.17 2 2 onderdeel van S2.12, na 
coupe
licht lemig zand
S2.18 2 2 Insteek licht lemig zand insteek van S1.15 18e-20e
S2.19 2 2 kuil licht lemig zand
S2.20 2 2 kuil licht lemig zand
S2.21 2 2 muur 19x10x9 cm recente aanbouw 
boerderij
OK muur op 8,55 
taw
S2.22 2 2 muur 22x11x5,5 cm diepte fundering is 
varieerend diepste 
punt is 10 
steenlagen diep
OK muur op 8,55 
taw
S2.23 2 2 kelder recent
S2.24 2 2 kuil zeer lemig zand loopt min of meer 





S2.25 2 2 muur koud tegen 2001 ok= 8,59
S2.26 2 2 kelder ok= 8,39
S2.27 2 2 muur koud tegen 2001 ok= 8, 76
S2.28 2 2 ontginningskuil licht lemig zand restant ophooglaag 
vermengd met MB
13e-14e
S2.29 2 2 ontginningskuil licht lemig zand restant ophooglaag 
vermengd met MB
14e-16e
S2.30 2 2 Insteek lemig zand insteek van S2.1 18e-20e
S2.31 2 2 insteek lemig zand insteek van S2.26
S2.32 2 2 kuil lemig zand oversneden door 2.31
S2.33 2 2 Paalkuil lemig zand
S2.34 2 2 ontginningskuil lemig zand gaat tot 80 cm diep 
onder vlak (boring)
S2.35 2 2 muur
S2.36 2 2 Paalkuil lemig zand
S2.37 2 2 Onderdeel van S2.34 na 
Coupe
lemig zand
S2.38 2 2 Paalkuil lemig zand
S2.39 2 2 ontginningskuil lemig zand
S2.40 2 2 kuil lemig zand
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Spoor WP Vlak Interpretatie Textuur opmerkingen Spoorrelaties Datering TAW top (in m)
Bijlage 10.1.1. Sporenlijst
S2.41 2 1 (beer)bak 22à23x10x5à5,5 cm bak ten westen van 
schouw; ok beerbak 
8,12m TAW; muur 
S2.001 is hier dieper 
gefundeerd (tot OK 
bak), daarnaast 
weer fundering door 
middel van puin 
(8,25mTAW)
S2.42 2 1 goot 22x10x5cm ten W van 2.1, ligt er 
tegenaan gemetst
S2.43 2 1 vloer
S2.44 2 1 muur 22x10x5cm
S2.45 2 1 vloer 22x10x5cm
S2.46 2 2 Paalkuil lemig zand
S2.47 2 2 Paalkuil lemig zand doorsnijdt S2.34
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1 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1001 - Coupe - 3.JPG
2 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2-49.JPG
3 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 1 - 6.JPG
4 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2041 - Coupe - 2.JPG
5 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 0 - 4.JPG
6 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak0 -  1.JPG
7 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeB - 2.JPG
8 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  6.JPG
9 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 9.JPG
10 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - betonplaat - 1.JPG
11 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1008 - Coupe - 1.JPG
12 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2045 - 1.JPG
13 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeD - 2.JPG
14 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1010 - 2.JPG
15 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2003 -   5.JPG
16 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1009 - Coupe - 1.JPG
17 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 1 - 3.JPG
18 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2041 - 5.JPG
19 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1001 - Coupe - 4.JPG
20 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 8.JPG
21 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 10.JPG
22 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1016 - Coupe -  3.JPG
23 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 0 - 3.JPG
24 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2008 - 15.JPG
25 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 14.JPG
26 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2019 - Coupe -3.JPG
27 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 1 - 2.JPG
28 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 3.JPG
29 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 6.JPG
30 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2026_S2027 - 1.JPG
31 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 6.JPG
32 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2044 - 2.JPG
33 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeA - 2.JPG
34 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 14.JPG
35 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2003 -   3.JPG
36 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - Profiel 1 - 4.JPG
37 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  2.JPG
38 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2041 - Coupe - 1.JPG
39 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2029 - Coupe -  2.JPG
40 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1016 - Coupe -  2.JPG
41 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 0 - 2.JPG
42 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - Profiel4 - 1.JPG
43 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  11.JPG
44 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2023 - 3.JPG
45 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2-48.JPG
46 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 8.JPG
47 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  11.JPG
48 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - Profiel 1 - 2.JPG
49 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2036 - Coupe -  1.JPG
50 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1001 - Coupe - 2.JPG
51 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 11.JPG
52 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 1.JPG
53 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 7.JPG
54 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 4.JPG
55 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2043 - 2.JPG
56 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - betonplaat - 4.JPG
57 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeE - 1.JPG
58 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2029 - Coupe -  1.JPG
59 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2001 -   2.JPG




61 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 - Vlak 0 - 2.JPG
62 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - mislukt.JPG
63 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  14.JPG
64 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2046 - Coupe - 1.JPG
65 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 11.JPG
66 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2002 - 2.JPG
67 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 13.JPG
68 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  31.JPG
69 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  38.JPG
70 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2019 - Coupe -1.JPG
71 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - Profiel 1 - 5.JPG
72 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - 7.JPG
73 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 8.JPG
74 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1014 - Coupe - 3.JPG
75 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 3.JPG
76 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  9.JPG
77 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  12.JPG
78 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 1 - 5.JPG
79 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 0 - 4.JPG
80 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1001 - 2.JPG
81 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1001 - 3.JPG
82 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2041 - 3.JPG
83 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  3.JPG
84 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  24.JPG
85 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  29.JPG
86 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 4.JPG
87 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 1.JPG
88 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  4.JPG
89 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  7.JPG
90 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  40.JPG
91 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2003 - 2.JPG
92 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2042 - 1.JPG
93 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 7.JPG
94 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeA - 3.JPG
95 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  7.JPG
96 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 2.JPG
97 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  8.JPG
98 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  15.JPG
99 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  1.JPG
100 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  13.JPG
101 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 0 - 3.JPG
102 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 0 - 2.JPG
103 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Fasering -  1.JPG
104 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2008 - 13.JPG
105 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  42.JPG
106 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2038 - Coupe -  2.JPG
107 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - Omgeving - 2.JPG
108 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2016 - Coupe -1.JPG
109 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeE - 2.JPG
110 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  16.JPG
111 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 1.JPG
112 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2002 - 4.JPG
113 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 - Vlak 1 - 4.JPG
114 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeC - 3.JPG
115 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 1 - 7.JPG
116 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  13.JPG
117 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 5.JPG
118 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeA - 1.JPG
119 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  34.JPG
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Bijlage 10.1.2. Fotolijst
120 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak0 -  2.JPG
121 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1015 - 2.JPG
122 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  45.JPG
123 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1003 - Coupe - 3.JPG
124 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  19.JPG
125 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  14.JPG
126 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 3.JPG
127 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeB - 1.JPG
128 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2015 - Coupe - 1.JPG
129 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 0 - 2.JPG
130 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  6.JPG
131 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  20.JPG
132 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 2.JPG
133 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  1.JPG
134 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  23.JPG
135 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1014 - Coupe - 1.JPG
136 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1001 - Coupe - 1.JPG
137 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - Profiel4 - 4.JPG
138 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - 9.JPG
139 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  10.JPG
140 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeB - 3.JPG
141 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 1 - 8.JPG
142 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 3.JPG
143 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 6.JPG
144 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1015 - 1.JPG
145 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2003 -   2.JPG
146 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  36.JPG
147 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  17.JPG
148 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2041 - 2.JPG
149 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2036 - Coupe -  2.JPG
150 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - Omgeving - 3.JPG
151 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  28.JPG
152 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  44.JPG
153 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeD - 1.JPG
154 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 12.JPG
155 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  12.JPG
156 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  2.JPG
157 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2003 -   6.JPG
158 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 - Vlak 1 - 2.JPG
159 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 1 - 6.JPG
160 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 12.JPG
161 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2016 - Coupe -2.JPG
162 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  detail sporen1.JPG
163 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  18.JPG
164 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1009 - Coupe - 2.JPG
165 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1015 - 3.JPG
166 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeC - 2.JPG
167 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 12.JPG
168 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  27.JPG
169 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  22.JPG
170 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 16.JPG
171 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 5.JPG
172 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  16.JPG
173 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 - Vlak 0 - 5.JPG
174 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2015 - Coupe - 2.JPG
175 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1016 - Coupe -  4.JPG
176 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1001 - 1.JPG
177 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  43.JPG
178 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 1 - 8.JPG
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179 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1003 - Coupe - 2.JPG
180 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2029_S2030 - 1.JPG
181 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1004 - Coupe - 2.JPG
182 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 1 - 4.JPG
183 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 9.JPG
184 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 5.JPG
185 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2002 - 1.JPG
186 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2037 - Coupe -  1.JPG
187 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2045 - 2.JPG
188 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2020 - Coupe - 2.JPG
189 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2001 -   1.JPG
190 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - 6.JPG
191 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1004 - Coupe - 3.JPG
192 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  35.JPG
193 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2041 - 4.JPG
194 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 - Vlak 1 - 3.JPG
195 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 8.JPG
196 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 6.JPG
197 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2041 - Coupe - 2.JPG
198 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  26.JPG
199 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 10.JPG
200 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - 5.JPG
201 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 10.JPG
202 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - Profiel 2 -  1.JPG
203 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1008 - Coupe - 2.JPG
204 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2003 - 1.JPG
205 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2020 - Coupe - 1.JPG
206 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 7.JPG
207 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 1 - 1.JPG
208 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  detail sporen2.JPG
209 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  19.JPG
210 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  8.JPG
211 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 0 - 1.JPG
212 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 11.JPG
213 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1014 - Coupe - 2.JPG
214 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  39.JPG
215 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  10.JPG
216 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2-47.JPG
217 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 1 - 5.JPG
218 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 2.JPG
219 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2012 - CoupeC - 1.JPG
220 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1014 - 1.JPG
221 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  9.JPG
222 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - Omgeving - 1.JPG
223 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 9.JPG
224 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - Profiel4 - 2.JPG
225 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  30.JPG
226 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 2.JPG
227 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 5.JPG
228 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  10.JPG
229 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 0 - 4.JPG
230 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - Profiel 1 - 1.JPG
231 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 4.JPG
232 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  14.JPG
233 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2-46.JPG
234 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2023 - 2.JPG
235 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 7.JPG
236 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2023 - 4.JPG
237 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 1 - 4.JPG
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238 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - betonplaat - 2.JPG
239 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2037 - Coupe -  2.JPG
240 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1010 - Coupe - 1.JPG
241 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - Profiel3 - 4.JPG
242 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2041 - 1.JPG
243 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2033 - Coupe -  2.JPG
244 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - Profiel4 - 3.JPG
245 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  13.JPG
246 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  25.JPG
247 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1003 - Coupe - 1.JPG
248 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - Profiel3 - 3.JPG
249 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - betonplaat - 3.JPG
250 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  1.JPG
251 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 10.JPG
252 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - Profiel3 - 1.JPG
253 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 9.JPG
254 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2041 - Coupe - 1.JPG
255 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  11.JPG
256 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2023 - 1.JPG
257 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  37.JPG
258 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - Profiel 2 -  2.JPG
259 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2043 - 1.JPG
260 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2045 - 3.JPG
261 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 7.JPG
262 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 - Vlak 0 - 3.JPG
263 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  33.JPG
264 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2026_S2027 - 2.JPG
265 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  18.JPG
266 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 3.JPG
267 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 0 - 3.JPG
268 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - Profiel 1 - 3.JPG
269 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  41.JPG
270 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 12.JPG
271 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2038 - Coupe -  1.JPG
272 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 15.JPG
273 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2033 - Coupe -  1.JPG
274 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2047 - Coupe - 2.JPG
275 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1010 - Coupe - 2.JPG
276 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  4.JPG
277 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 BIS - Vlak 1 - 1.JPG
278 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  32.JPG
279 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2046 - Coupe - 2.JPG
280 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2023 - 5.JPG
281 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  16.JPG
282 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - 8.JPG
283 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2029_S2030 - 2.JPG
284 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 - Vlak 0 - 1.JPG
285 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 4 - Vlak 1 - 1.JPG
286 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  5.JPG
287 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 11.JPG
288 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Fasering -  2.JPG
289 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 7 - bewerkt.jpg
290 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2047 - Coupe - 1.JPG
291 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 15.JPG
292 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  12.JPG
293 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2042 - 2.JPG
294 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2026_S2027 - 3.JPG
295 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 - S2044 - 1.JPG
296 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2003 -   4.JPG
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297 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 0 - 1.JPG
298 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 4.JPG
299 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 0 - 1.JPG
300 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 8.JPG
301 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1004 - Coupe - 1.JPG
302 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 0 - 5.JPG
303 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - Hoeve - 1.JPG
304 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2019 - Coupe -2.JPG
305 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1014 - 2.JPG
306 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2002 - 3.JPG
307 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  17.JPG
308 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  5.JPG
309 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  21.JPG
310 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 7.JPG
311 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 1.JPG
312 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 4.JPG
313 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 0 - 6.JPG
314 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 4.JPG
315 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  15.JPG
316 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 1 - Vlak 1 - 3.JPG
317 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  2.JPG
318 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2023 - 6.JPG
319 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 9.JPG
320 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 13.JPG
321 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 2.JPG
322 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 1 - 7.JPG
323 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2008 - 3.JPG
324 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1016 - Coupe -  1.JPG
325 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 5.JPG
326 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 3 - Vlak 1 - 6.JPG
327 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2003 -   1.JPG
328 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 6.JPG
329 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2022_S2021 - 8.JPG
330 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - 2.JPG
331 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  15.JPG
332 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 0 - 5.JPG
333 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 5.JPG
334 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  3.JPG
335 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 1 - 2.JPG
336 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 -  S1010 - 1.JPG
337 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  4.JPG
338 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 -  S2008 - 14.JPG
339 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - S2001 -   3.JPG
340 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak1 -  S2002 - 5.JPG
341 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat -WP 2  - Vlak2 - Profiel3 - 2.JPG
342 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Coupe -  3.JPG
343 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - WP 1 - Vlak 1 - S1012 -  Boring - 1.JPG
344 2015-068 - Hansbeke Kerkakkerstraat - PP 2 - Vlak 1 - 1.JPG
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1 1 1.012 7 AW COUPE 9/06/2015
2 1 1 1.003 AW AAVL 8/06/2015
3 1 1 1.006 AW AAVL 8/06/2015
4 1 1 1.012 AW AAVL 8/06/2015
5 1 1 1.014 AW AAVL 8/06/2015
6 1 1 1.012 6 AW COUPE 9/06/2015
7 1 1 1.012 4 AW COUPE 9/06/2015
8 1 1 1.013 AW AAVL 8/06/2015
9 1 1 1.013 MD 9/06/2015
10 1 1 1.003 AW AAVL/COUPE PROFIEL 1 9/06/2015
11 1 1 1.012 2 AW COUPE 9/06/2015
12 PP 1 1 PP 1 AW UIT GRIJZE LAAG, ONDER TEGELVLOER 9/06/2015
13 1 1 1.012 AW,BM AAVL 9/06/2015
14 1 1 1.016 AW AAVL 9/06/2015
15 2 2 2018 AW AAVL Insteek muur S.1015 13/07/2015
16 2 2 2041 2 MET AFW Op vloer 15/07/2015
17 2 1 AW AAVL Aanleg vlak ten noorden van S.2041 15/07/2015
18 2 2 2013 AW AAVL 13/07/2015
19 2 2 2013 MET AAVL 13/07/2015
20 1 1 2018 GLAS AAVL Insteek muur S.1015 13/07/2015
21 2 2 2029 AW AAVL 14/07/2015
22 2 2 2030 AW AAVL 14/07/2015
23 2 2 2012 AW COUPE 14/07/2015




Monster WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum
M1 PP 3 1 TEGELVLOER
M2 PP 3 1 MORTEL TEGEL
M3 1 1 1.001 BS 9/06/2015
M4 1 1 1.001 MORTEL BS 9/06/2015
M5 1 1 1.012 6 BORING 1
M6 1 1 1.012 6 BORING 2
M7 1 1 1.012 6 BORING 3
M8 1 1 1.012 6 BORING 4
M9 2 1 2043 TEGEL 1 15/07/2015
M10 2 1 2008 BS + TEGEL 2 13/07/2015
M11 2 1 2006 BS 1 13/07/2015
M12 2 1 2041 BS + MORTEL 1 15/07/2015
M13 2 1 2042 BS + MORTEL 1 15/07/2015
M14 2 1 2005 TEGEL 1 13/07/2015
M15 2 1 2001 BS 1 13/07/2015
M16 2 1 2001 BS 1 Merkteken! 15/07/2015
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